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Aは,小学校 4年生の頃,男子児童に 「くさい, き
たない」と言われ,教室に入れなくなり,保健室や職
員室で過ごすようになった。聞き分けなく暴れたり,














































































































































































































































































































































































































な状況 だ った。彼がよ く祖母 に訴 え ることは,





























































































































には,人生の最初に出会 うべ き母親の愛情 と同 じ
くらいの大 きな愛情で,根気強 く, しか も決 して
裏切 らない holding(抱え込み)が必要 なのであ
る。
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